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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewondo merupakan rumah sakit 
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang berada di pusat kota kabupaten. 
Rumah Sakit ini mempunyai fungsi dan peranan dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan yang menuju pembangunan kesehatan di wilayah Kabuapetn 
Pati. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, rumah sakit harus 
melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan umum dan pelayanan medik baik 
melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya. 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui upaya Rumah Sakit 
Umum Daerah Soewondo Pati dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 
terhadap pasien dan untuk mengetaui perlindungan hukum terhadap hak-hak 
pasien Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis sampel 
adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. metode pengumpulan data yaitu 
menggunakan data primer dan sekunder. metode pengolahan dan penyajian data 
menggunakan teknik pengolahan data, dan teknik penyajian data. metode analisis 
yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa RSUD Soewondo 
telah menggunakan prinsip kehati-hatian karena mengingat bahwa pasien berobat 
ke Rumah Sakit dengan tujuan mendapatkan pelayanan yang layak dan 
optimaldan RSUD Soewondo telah menerapkan SOP pada setiap bagian 
pelayanan. Sistem perlindungan hukum bagi pasien yang ditetapkan pihak rumah 
sakit umum daerah soewondo pati berdasarkan undang-undang republik Indonesia 
nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit menjamin 
perlindungan hukum bagi pasien dari suatu tanggung jawab rumah sakit dan 
dokter/tenaga kesehatan. 
Dalam peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Soewondo Pati hanya 
menghadapi kendala-kendala yang dirasa cukup kecil dampaknya, sehingga 
kendala tersebut juga dapat secara langsung teratasi karena pada dasarnya SOP 
yang telah di berlakukan pihak Rumah Sakit RSUD Soewondo dilaksanakan 
dengan maksimal oleh tenaga medis dan non medis sehingga kendala yang terjadi 
hanya bersifat kecil 
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